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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan rumusan karakter kerja keras 
dan mandiri pada analisis isi video Kick Andy episode anak-anak pejuang untuk 
mendapatkan pendidikan yang layak guna pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan.  
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan setudi 
Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk mengetahui 
rumusan karakter kerja keras dan mandiri pada analisis isi video Kick Andy. Hal 
ini didasarkan pada analisis isi data dengan menarik kesimpulan dari suatu tanda 
yang menggambarkan pesan karakter kerja keras dan mandiri guna pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam video Kick Andy 
menunjukkan perjuangan anak-anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang 
layak. Rumusan karakter kerja keras dan mandiri diceritakan pada kisah anak-
anak Papua, Nusa Tenggara Timur, dan seorang anak perempuan dari Purbalingga 
yang harus bekerja keras supaya dapat bersekolah dan sampai di sekolah, selain 
itu harus bekerja agar bisa melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. 
Mereka berjuang untuk meraih cita-cita sampai pada kata sukses. Dalam video 
Kick Andy diharapkan peserta didik dapat termotivasi dengan perjuangan anak-
anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Video Kick Andy tidak 
hanya dapat digunakan sebagai media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan namun juga dapat digunakan referensi guru sebagai rumusan 
karakter kerja keras dan mandiri pada analisis isi dalam video Kick Andy episode 
anak-anak pejuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna pembelajaran 
PPKn. 
Kata kunci: Karakter Kerja Keras, Karakter Mandiri, Analisis Isi Video Kick 
Andy. 








THE FORMULA OF HARD WORK AND INDEPENDENT CHARACTER 
(Content analysis in the video of Kick Andy, episode of anak-anak pejuang to 
acquire a better education for civic education learning) 
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This research is to describe the formula of hard work and independent 
character on the analysis of Kick Andy video, episode of anak-anak pejuang to 
acquire a better education for civic education learning.  
Data collection technique used in this research is documentation method 
and library study. This research is using content analysis method to understand the 
formula of hard work and independent character on the analysis of Kick Andy 
video. This is based on the content analysis data by drawing conclusion of a sign 
that describes message of hard work and independent character for civic education 
learning. 
This research can be concluded that in the Kick Andy video shows the 
struggle of children of the nation to acquire better education. Formula of hard 
work and independent character is narrated on the story of Papua, East Nusa 
Tenggara, and a girl who have to work hard so that she was able to continue her 
study into college. They struggle to achieve their dreams to meet success. In Kick 
Andy video it is expected that students will be motivated with the struggle of 
children of the nation for better education. Kick Andy video is not only can be 
used as civic education learning but also can be used as teachers’ reference as 
hard work and independent formula on this content analysis in Kick Andy video 
episode of anak-anak pejuang to achieve a better education for civic education 
learning. 
Keywords: hard work character, independent character, analysis of Kick Andy 
video.  
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